



Tatiana Sisquella | Columna Edicions. 2014 | 216 pàgines
La periodista Tatiana Sisquella va publicar una columna setmanal a la contraportada
del diari Ara des del desembre del 2010 fins al juny del 2013; uns articles escrits amb
una sensibilitat especial, un centenar dels quals es recopilen en aquest llibre. La seva
columna ("Pilot vermell") era un homenatge a situacions quotidianes, però alhora
màgiques i transcendents. L'escriptora Sílvia Soler signa el pròleg: "L'articulista és
una pescadora d'instants lleugers. Observa, té curiositat, enfoca i subratlla allò que
habitualment ens passa per alt perquè forma part del paisatge habitual... I un cop
ens ha il·luminat el detall, descabdella una reflexió aparentment senzilla, que sorgeix
amb gran naturalitat i, finalment, ens esclata a la cara".Tatiana Sisquella (1978-2014) va començar la carrera a
Barça rv i el seu nom es va popularitzar a rac i, on va treballar als programes El món a rací, Minoria absoluta
i La segona hora. Després treballaria a Catalunya Ràdio, a El suplement i, des del 2011, i fins que la salut h ho va
permetre, a La tribu.També va col·laborar a 8tv i TV3.
PERIODISMO TRANSMEDIA
Denis Porto i Jesús Flores | Editorial Fragua. 2012 | 141 pàgines
El concepte transmèdia implica una nova manera de narrar concebuda per explicar
histories a través de múltiples plataformes i formats. L'evolució d'aquest concepte
passa en l'actualitat perquè la narració es desenvolupi en diferents mitjans -com ara
el mòbil, una pàgina web o el cinema- i suports, encara que utilitzant el llenguatge
propi de cadascun. En un moment en què el periodisme busca una accentuació en
totes les seves facetes, la lògica narrativa transmèdia troba un entorn ideal al fer que
cada mitjà faci la seva pròpia aportació, única i diferenciada de la resta. Aquest llibre
és el resultat d'investigacions, anáfisis i experiments sobre la narració transmediàtica
i la seva adaptació al periodisme. Els autors, periodistes, ens conviden a conèixer un nou entorn comunica-
cional i una nova faceta de la professió.Jesús Flores és fundador de l'Observatori de Periodisme a Internet,
investigador del Projecte Cybermedia. Denis Porto va realitzar la investigació postdoctoral sobre Periodisme
Transmèdia per la Universitat Complutense de Madrid i desenvolupa una altra sobre Touch Hiperperiodisme
per a la Universitat d'Aveiro (Portugal).
LAS CARIAS DE LA PIRENAICA.
MEMORIADELANTIFRANOUISMO
Armand Balsebre i Rosario Fontova | Ediciones Cátedra. 2014 | sqo pàgines
Radio España Independiente, l'emissora del Partit Comunista d'Espanya, va ser un
potent altaveu per a l'antifranquisme entre els anys 1941 i 1977, moment en què
van cessar les emissions a la seu de Bucarest després de la constitució del primer
parlament democràtic. Durant aquests anys, i sobretot entre 1962 i 1967, des del
programa Correo de La Pirenaica es van llegir les cartes que des d'Espanya, o des
dels països de l'emigració, van esquivar la censura o les dificultats de comunicació
per explicar les respectives experiències personals i expressar el desig de llibertat.
Armand Balsebre i Rosario Fontova, autors d'aquest llibre, han analitzat el contingut de les cartes que s'han
conservat, unes 15.500, identificant corresponsals i oients, els "ulls i oïdes de La Pirenaica", entre els quals es
troben antics combatents republicans, exiliats, expresoners, obrers, professors, mestresses de casa, escriptors o
estudiants. Aquestes cartes, testimoni únic de les vivències d'aquestes persones, recullen un llarg memorial de
greuges, començant pels dramàtics records de la Guerra Civil, les fosses comunes, les presons i les vexacions
patides pels perdedors; i apleguen també experiències, com la peripècia dels immigrants que van abandonar
casa seva o la lluita per la supervivència als suburbis.
EL DOCUMENTAL INTERACTIVO. EVOLUCIÓN,
caracterización y perspectivas de desarrollo
Arnau Gifreu Castells
El documental interactiu és una
nova manera d'explicar histò¬
ries, que parteix de la narració
i la interacció com a elements
clau. Aquest nou format s'ha
posicionat durant els últims
anys dins de l'ecosistema me-
diàtic. L'eclosió del medi digi- |
tal interactiu ha afectat les lò¬
giques de producció, exhibició
i recepció audiovisuals del gènere documental tradi¬
cional. Aquestes noves dinàmiques han transformat
els processos comunicatius i la naturalesa dels dife¬
rents actors implicats que han permès l'aparició del
que anomenem documental interactiu. Doctor en
Comunicació i màster en Arts Digitals per la Uni¬
versitat Pompeu Fabra,Arnau Gifreu presenta en
aquest llibre un marc conceptual original amb l'ob-
jectiu de caracteritzar el nou format com a terreny
audiovisual específic diferenciant-lo, a més, d'altres




Fa uns anys, era habitual veure
un equip d'uns quatre especia¬
listes cobrint una notícia per a
la televisió. Normalment hi
havia un periodista, un càmera,
el realitzador i el tècnic de so.
La revolució digital, però, ha
canviat aquesta escena i ha re¬
duït l'equip a dues persones 0
fins i tot a una. Això ha fet lògicament necessari que
l'informador no pugui ser tan sols un bon professio¬
nal explicant el que passa, sinó que ha de saber com
funciona una càmera i com tractar el so. En definiti¬
va, ho ha de saber fer tot. I el llibre neix amb la voca¬
ció d'ajudar-lo en aquesta nova tasca. A l'obra el lec¬
tor adquireix una base teòrica a través d'una reflexió
sobre la tècnica d'escriure per a les imatges i, després,
una aproximació a la praxis del mitjà, descrivint els
recursos existents per al periodista que s'enfronta a la j
càmera i a la resta d'elements del teleperiodisme di-





Teleperlodlimo en la era digital
84 Capçalera
trenta anys com a realitzador de programes de televi-
í ! sió i és professor universitari de Comunicació Audi-
j ; ovisual i Periodisme.
1976-2014. LA CRONICA DELS CANVIS
[I periodisme a les comarques gironines
Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes
He Catalunya. 2014.
El present volum ha estat con¬
cebut com a catàleg de l'expo¬
sició amb el mateix nom, pro¬
moguda per la demarcació de
Girona del Col·legi de Perio¬
distes amb el suport de la Di¬
putació de Girona. Els organit¬
zadors pretenien, tal com
indica el títol, realitzar una mostra i un llibre que
I registrin precisament allò que va marcar l'època en
cadascun dels períodes en què es pot dividir el temps
I transcorregut des del final de la dictadura franquista
fins als nostres dies. Es fa un repàs pels fets mediàtica-
ment més importants que han tingut lloc a les co¬
marques gironines —especialment aquelles notícies i
imatges que han transcendit més enllà d'aquest terri¬
tori- i també quina ha estat l'evolució, al llarg de tot
aquest temps, dels mateixos mitjans de comunicació
que els han aplegat. El recull de les grans notícies i la
seva difusió ha estat possible gràcies a l'existència
d'un sistema de comunicació propi de les comarques
gironines.
ELLIBRO BLANCO DEL EMPRENDEDOR WEB
Desarrolla con éxito to negocio en Internet/Social Media
lavier Gosende




Vivim un present ple d'oportu¬
nitats, molt atractiu per als em¬
prenedors. Els negocis en línia
es multipliquen i representen
una interessant opció per a
moltes de les persones que per-
É H den la feina o simplement vo-
■ H Ien reorientar la carrera profes-
! sional. No es tracta tan sols de
tenir una ment emprenedora,
plena d'imaginació i bones idees; també cal conside¬
rar els possibles dubtés i problemes. Javier Gosende
Grela, l'autor d'aquest llibre, és un especialista molt
reconegut en el camp de la- cónsultoria i la formació
del màrqueting en línia a Espanya. Ens apropa en
aquestes pàgines a un mapa de ruta amb tots els pas¬
sos que cal conèixer per aconseguir l'èxit d'un nego¬
ci al web. Gosende és especialista en posicionament a
buscadors, analítica web i xarxes socials, a més de
professor a l'Escola de Negocis Fundesem, a Alacant.
ANUARI MEDIA.CAT. ELS SILENCIS MEDIÀTICS DE 2013
Anàlisi de tendències en Informació i documentació
Grup de Periodistes Ramon Barnils
i Observatori crític dels mitjans
Pol·len Edicions. 2014
146 pàgines
Des de l'any 2008, s'han tancat
prop de 300 mitjans de comu¬
nicació. Un context dramàtic
en què, tal com denuncia el
Grup de Periodistes Ramon
Barnils, responsable d'aquest
llibre, les pressions dels poders
financers i polítics sobre la lli¬
bertat d'expressió són cada cop
més efectives. Aquest grup de professionals continua
amb la feina que va començar amb la publicació del
primer Anuari mèdia.cat dels silencis mediàtics, ara
fa quatre anys. Fidels a la cita, treu a la llum 15 histò¬
ries que durant l'any 2013 no van ocupar cap prime¬
ra plana ni van obrir cap informatiu."100 milions
per a 16 escoles de l'Opus Dei","51 imputats i vuit
condemnes" o "Cañete i Matutes, els més beneficiats
per la llei de costes" són alguns dels títols de les his¬
tòries recollides. El projecte ha estat possible gràcies
al finançament col·lectiu i al suport de sis universitats
i del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
DIRECTORIO DE F0I0GRAF0S EN ESPAÑA (1851-1930)
Ma José Rodríguez Molina
i José Ramón Sanchís Alfonso
Archivo General y Fotográfico de la
Diputación de Valencia. 20H
Vol. i i 2: 1.021 pàgines
El present treball és un com¬
plet directori d'uns 9.000 fotò¬
grafs. Es tracta d'una compila¬
ció ordenada de la informació
de tots els professionals que
apareixen anunciats als anuaris
I i guies comercials d'Espanya,
incloent-hi també les possessi¬
ons ultramarines, el Protectorat del Marroc i altres
possessions africanes. A mitjan segle xix, es va posar
de moda l'edició de guies i anuaris comercials en les
principals ciutats europees, que aviat va ser imitada a
Espanya. A part de la gran dificultat tècnica de la
confecció, el principal problema era que aquest tipus
de publicació resultés rendible i fos acceptat per la
gent, cosa que va passar en molt pocs casos. Els au¬
tors del directori van fixar com a data d'inici el 1851,
any en què van localitzar per primera vegada profes¬
sionals de la fotografia, en aquest cas daguerrotipis-
tes, anunciats en una guia comercial de Madrid. La
data final la van fixar en l'any 1936, quan després de
la postguerra es fa evident un empobriment dels
materials fotogràfics, motivat sobretot per les dificul¬
tats per a la producció i la importació.
LAS CUATRO ESTACIONES DE ATENAS
Mariangela Paone
Libros del k.o.. 2014
iso pàgines
En un futur, els llibres d'histò¬
ria explicaran la gran crisi que
va patir Grècia. Hi inclouran
dades tan salvatges com que la
"gran recessió" va sumir en la
pobresa una quarta part de la
població grega. Però el que és
segur és que no hi haurà lloc
per a totes les minúscules his¬
tòries que s'amaguen darrere
d'un desastre d'aquestes dimensions. L'autora del
llibre, la periodista Mariangela Paone, va viatjar di¬
verses vegades a Grècia al llarg d'un any. Fruit
d'aquests viatges, va anar construint un relat sobre la
realitat grega. Una realitat amb botigues al centre
d'Atenes on es venen màscares antigás; cues de bene¬
ficència només per a grecs organitzades per Alba
Daurada o la cassola de trenta litres que Constas, atu¬
rat, passeja per Atenes per repartir menjar a tothom;
metges que cobren suborns per atendre pacients o
els que munten ambulatoris per atendre immigrants
sense papers i grecs sense assegurança mèdica. Mari¬
angela Paone va començar a treballar amb 18 anys en
un diari local de Calàbria.Va cursar el màster d'E/
País, mitjà per al qual treballa des de llavors.
Tots els llibres d'aquesta secció es poden trobar al
Centre de Documentació Montserrat Roig i estan
disponibles en préstec per als col·legiats.
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